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研 究 種 目 研 究 代 表 者 研 究 課 題
新学術領域研究 坂 井 徹 フラストレーション系におけるスピン多極子秩序と新奇伝導の理論的・数値的研究
新学術領域研究 阿 部 正 明 アシンメトリック超分子クラスター相の創出と構造・集積制御に基づく機能開発
新学術領域研究 水 戸 毅 多極子が示す局在一遍歴二重性と秩序の観測
新学術領域研究 生 沼 泉 アクチン足場の選択的スプライシングの時空間ダイナミクスが担う軸索誘導の新概念
新学術領域研究 城 宜 嗣 生命金属動態に関与するタンパク質分子の構造機能ダイナミクス研究
新学術領域研究 久 保 稔 時間分解構造解析を補完する精密顕微分光計測
新学術領域研究 菓子野 康浩 近赤外光利用型天然光科学Ⅱの構造と機能
基盤研究(A) 城 宜 嗣 時間分解構造解析を活用した一酸化窒素還元酵素の構造ダイナミクス研究
基盤研究(A) 樋 口 芳 樹 ヒドロゲナーゼの触媒反応機構と高効率プロトン伝達機構の構造基盤解明
基盤研究(A) 竹 内 佐 年 探針増強電場を用いた単一分子の非線形および時間分解分光方法論の開拓
基盤研究(A) 後 藤 忠 徳 大規模フラクチャーの強度・透水性を非破壊技術で把握できるか？
基盤研究(B) 久 保 和 也 強磁性秩序を共存させた超分子カチオン柔粘性結晶によるマルチフェロイクス開発
基盤研究(B) 久 保 稔 新規時間分解計測手法を用いた呼吸系エネルギー変換機構の解明
基盤研究(B) 梅 園 良 彦 再生現象に伴う新規ATP産生制御機構の探索
基盤研究(B) 福 井 宏 之 Ｘ線非弾性散乱法による下部マントル条件での含鉄ブリッジマナイトの結晶弾性定数測定
基盤研究(B) 和 達 大 樹 時空間スピンダイナミクスの解明を可能にする軟X線超高速磁気イメージングの開発
基盤研究(B) 田 中 義 人 X線励起による半導体単結晶のバンドダイナミクスの研究
基盤研究(B) 伊 藤 恭 子 ATP合成に関わるミトコンドリア呼吸鎖超複合体とATP合成酵素の高分解能構造解析
基盤研究(C) 楳 田 登 美 男 １階偏微分方程式系のスペクトル解析の新展開：ディラック、マックスウェルを超えて
基盤研究(C) 川 久 保 哲 リーマン多様体内の1次元弾性体の数学的モデルとその応用
基盤研究(C) 野 村 祐 司 周期的およびランダムな磁場付きシュレディンガー作用素のスペクトル
基盤研究(C) 守 屋 克 洋 高余次元の曲面と部分多様体の表現公式とその応用
基盤研究(C) 小 泉 昭 久 コンプトン散乱測定による重い電子系Ca化合物における電子構造の研究
基盤研究(C) 佐 藤 井 一 表面終端が変えるシリコンナノ結晶一多様なデバイス形成に対応するために
基盤研究(C) 田 原 圭志朗 混合原子価分子デバイスの開発：電荷揺動を利用した電荷の位置情報の書き換えと伝播
基盤研究(C) 村 本 和 優 プロトンポンプ機構解明に向けた呼吸鎖末端酵素の構造機能解析
基盤研究(C) 田 島 裕 之 蓄積電荷測定法による有機/金属界面の電荷注入障壁測定
基盤研究(C) 栁 澤 幸 子 ストップトフロー共鳴ラマン分光法によるヘム含有２原子酸素添加酵素の反応機構研究
基盤研究(C) 廣 瀬 富 美 子 G1期における核ラミナとヘテロクロマチンの相互作用の解析
基盤研究(C) 篭 島 靖 回析限界を超える逆位相コンポジットゾーンプレートの実用設計
基盤研究(C) 中 野 博 生 大規模並列計算によるフラストレーションが誘起する磁性体の異常量子物性の新展開
基盤研究(C) 宮 澤 淳 夫 培養シナプスモデルを用いた神経筋接合部の機能構造に関わる分子動態の相関顕微鏡解析
基盤研究(C) 峰 雪 芳 宣 細胞分裂面挿入予定域形成の核シグナルで進行する素過程の制御機構
令和元年度（平成31年度） 科学研究費助成事業交付決定一覧
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研 究 種 目 研 究 分 担 者 研 究 課 題
基盤研究(C) 松 田 孝 彦 低分子量Ｇ蛋白質シグナルの破綻に起因する網膜疾患の分子機序の解明
基盤研究(C) 鈴 木 雅 登 電気回転法を用いたキメラ抗原受容体を発見する高活性なＴ細胞のスクリーニング
基盤研究(C) 小 簑 剛 プラズモニックウィスパリングギャラリーモードを利用した有機材料の量子状態制御
基盤研究(C) 吉 田 秀 郎 ゲノムワイド・スクリーニングによるゴルジ体ストレス応答制御因子の網羅的同定と解析
基盤研究(C) 梅 園 良 彦 FGF活性調節を可能にする新たなゲノム戦略の解明
基盤研究(C) 赤 浜 裕 一 個体水素高圧相：Ⅲ相の高圧低温X線回折実験による構造決定
基盤研究(C) 本 間 健 二 孤立分子イオンのレーザー誘起蛍光観測と溶媒効果
基盤研究(C) 吉 久 徹 真核生物におけるｔRNA組成の可塑性を導くｔRNA遺伝子の個別制御の検討
基盤研究(C) 生 沼 泉 低分子量G蛋白質R-Rasによるガイダンス因子シグナル統合の分子機序の解明
基盤研究(C) 澤 井 仁 美 ヒトの鉄吸収に関わる膜タンパク質の立体構造を基盤とした生細胞での構造機能相関解析
基盤研究(C) 月 原 冨 武 ウシ心筋チトクロムｃ酸化酵素の反応中間体の精密結晶構造解析
基盤研究(C) 餅 井 真 再生を制御する傷表皮シグナルの解明
基盤研究(C) 長 谷 川 尊 之 異種テラヘルツ過渡現象が共存した半導体結晶からの電磁波放射応答の解明
基盤研究(C) 山 田 順 一 三次元的分子間相互作用の発現と有機分子性導体・有機電子材料への展開
基盤研究(C) 中 井 祐 介 Dirac電子系の巨大反磁性の制御と新奇秩序相の検索
基盤研究（C)
（特設分野研究）
吉 久 徹 核膜孔を介したRNA輸送のボトムアップ型再構成に向けての基盤整備
挑戦的萌芽研究 安 川 智 之 誘電泳動による細胞アレイ化を利用した迅速で簡便な細胞選択と回収
若手研究(B) 永 安 聖 介在物同定の逆問題に対する安定性評価の解析
若手研究(B) 山 田 大 智 データベース及び実験的手法を用いた光回復酵素/クリプトクロムファミリーの機能解析
若手研究(B) 佐々木 佳奈江 ゴルジ体ストレス応答の新規応答経路を制御する因子の網羅的同定
若手研究(B) 高 山 裕 貴 放射線損傷限界を超える細胞の分子分解能三次元イメージング
若手研究(B) 角 屋 智 史 蓄積電荷法によるセルフコンタクト有機トランジスタの電荷注入プロセスの解明
研究活動
スタート支援
相 賀 則 宏 探針電場増強と極短パルス光を用いた単一分子の非線形分光の試み
特別研究員奨励費 和 達 大 樹 軟X線分光による時間・空間分解した遷移金属酸化物薄膜の磁性
特別研究員奨励費 小 森 亮 太 ゴルジ体ストレス応答プロテオグリカン経路の解析
特別研究員奨励費 武 田 英 恵 一酸化窒素還元酵素反応中間体の動的構造解析による触媒反応機構の解明
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研 究 種 目 研 究 分 担 者 研 究 課 題
新学術領域研究 小 林 寿 夫 局在多極子と伝導電子の相関効果
新学術領域研究 宮 澤 淳 夫 先端バイオイメージング支援プラットフォーム
新学術領域研究 和 達 大 樹 量子液晶の精密計測
新学術領域研究 和 達 大 樹 量子液晶の物性科学
新学術領域研究 吉 田 秀 郎 ミトコンドリア、ゴルジ体に関連する応答ゾーン、連携ゾーン解析
新学術領域研究 城 宜 嗣 「生命金属科学」分野の創成による生体内金属動態の統合的研究
新学術領域研究 樋 口 芳 樹 高速・局所移動水素と電子とのカップリングによる新発想デバイスの設計
基盤研究(S) 福 井 宏 之 地球核の最適モデルの創出
基盤研究(A) 福 井 宏 之 マントル鉱物の結晶弾性測定：地震波速度異方性の物資的解釈に向けて
基盤研究(A) 田 中 義 人 共鳴X線回折による拡張磁気多極子秩序の研究
基盤研究(A) 田 中 義 人 スリッページ制御による自由電子レーザーの短パルス化
基盤研究(A) 中 井 祐 介 個体内慣性運動を実現する湾曲π面分子の構造科学
基盤研究(Ｂ) 安 川 智 之 多種抗膜タンパク質抗体の高効率な一括取得法とその分子標的治療薬評価法の一体的開発
基盤研究(Ｂ) 和 達 大 樹 遷移金属複合アニオン酸化物薄膜の光機能の開発
基盤研究(Ｂ) 後 藤 忠 徳 マルチスペクトル画像の波長と空間の高分解能化による地質リモートセンシングの新展開
基盤研究(Ｂ) 田 中 義 人 X線自由電子レーザー誘起スピン偏極状態の生成と超高速磁気ダイナミクスの研究
基盤研究(Ｂ) 池 谷 仁 里 湖沼低層部の低酸素化が誘導するメタロゲニウム粒子生成の分子機構と駆動システム解明
基盤研究(Ｂ) 澤 井 仁 美 生体金属イオンの輸送システムで機能する膜タンパク質の構造解析
基盤研究(Ｃ) 川 久 保 哲 曲線の運動方程式のリーマン幾何学的摂動
基盤研究(Ｃ) 鈴 木 雅 登 安全のための子守帯装着における行動形成要因（PSF)の明確化
基盤研究(Ｃ) 北 川 禎 三 ヘモグロビン協同性発現へのタンパク質の大振幅揺らぎと低波数振動の寄与の実験的検証
基盤研究(Ｃ) 舘 野 賢 脳神経変性疾患検出を目的としたグルタミン酸トランスポーターイメージング剤の開発
挑戦的研究（萌芽） 池 谷 仁 里 ホシミドロ目藻類から迫る、陸上植物への進化メカニズム
国際共同研究加速基金
（国際共同研究強化（B)） 角 屋 智 史 狭バンドギャップ半導体高分子の開発と有機薄膜デバイスへの応用
国際共同研究加速基金




受    託   先 職　名 研  究  課  題
（公財）アステラス病態代謝研究会 教授 水島　恒裕 病原菌エフェクターによる宿主防御応答阻害機構の解明
（株）岡崎製作所 教授 水戸　毅 物性評価技術に関する研究
(公財)木下記念事業団 准教授 小簔　剛 表面プラズモンとＷＧＭを用いた新規な量子状態制御法の開発




ケミプロ化成(株)  教授 杉村　高志 NMR分析による微量成分の分析
杉村秀子（個人） 教授 杉村　高志 光学活性物質の合成に関する研究
(公財)日本板硝子材料工学助成会 教授 和達　大樹 レーザー照射による酸化物薄膜における超高速な強磁性の実現
物性研（東レ科学） 教授 和達　大樹 時間分解X線磁気円二色性測定法の確立とレーザー励起磁化反転
(公財)山田科学振興財団 教授 和達　大樹 時間分解コヒーレント軟Ｘ線散乱の開発とレーザー励起磁化反転への応用
日本製鉄（株） 助教 高山　裕貴 タイコグラフィによる材料研究に対する助成
日本精工（株） 助教 高山　裕貴 タイコグラフィ観察の研究に対する助成のため
(公財)ひょうご科学技術協会 准教授 柴田　直樹 がん細胞増殖シグナルを活性化するタンパク質複合体の構造生物学
(公財)ひょうご科学技術協会 准教授 小簔　剛 単色面発光光源の開発を指向した励起子密度増幅メカニズムの開発
(公財)ひょうご科学技術協会 助教 澤井　仁美 病原菌の鉄源としてのヘムの濃度を感知するタンパク質の分子機構解析
（公財）兵庫県立大学科学技術後援財団 助教 山田　大智 時分割紫外可視分光法を用いた(6-4)光回復酵素の反応機構解明




氏   名
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令和元年度（平成31年度）  受託研究一覧
所　属 職 名 氏　名 相 　手　  先 対　 　象　 　研　  究




物質理学研究科 教 授 安川 智之 国立研究開発法人科学技術振興機構
水資源の品質管理を目指した水中微生物の連続自動検出シス
テムの開発
物質理学研究科 准教授 津坂 佳幸 国立研究開発法人科学技術振興機構 GaN基板の結晶性評価
生命理学研究科 教 授 久保　稔 国立研究開発法人科学技術振興機構 ラマン分光法によるCOX構造解析
生命理学研究科 教 授 久保　稔 国立研究開発法人科学技術振興機構 メタン水酸化反応中間体の時間分解分光解析
生命理学研究科 准教授 菓子野 康浩 国立研究開発法人科学技術振興機構 フィジオロミクス解析に基づく珪藻の分子育種
生命理学研究科 准教授 菓子野 康浩 国立研究開発法人科学技術振興機構 大型フォトバイオリアクターを用いた藻類培養の実証試験
令和元年度（平成31年度）　共同研究一覧
所　属 職　名 氏　名 相 　手　  先 対　 　象　 　研　  究
物質理学研究科 教　 授 阿部　正明 三菱ケミカル㈱
発光性貨幣金属クラスターに基づく水蒸気・VOCベイポクロミッ
ク材料の開発
物質理学研究科 教　 授 安川　智之 パナソニック(株) バイオセンシングに関する研究
物質理学研究科 教　 授 安川　智之 （株）シバサキ
誘電泳動によるサンプル溶液中の微生物を濃縮する技術の開
発
物質理学研究科 准教授 下條　竜夫 （独）日本原子力研究開発機構
マイナーアクチノイド回収用抽出剤の放射線分解機構の解明に
関する研究
物質理学研究科 助　 教 高山　裕貴 (株)東芝 コヒーレントＸ線回析を用いた大規模・高分解検査
生命理学研究科 教　 授 城　宜嗣 (国研)理化学研究所 物質階層の原理を探求する総合的実験研究の推進
生命理学研究科 教　 授 城　宜嗣 (国研)理化学研究所 ヘテロ界面研究
生命理学研究科 教　 授 宮澤　淳夫 トヨタ自動車(株)
燃料電池触媒溶液中のアイオノマ吸着、凝集状態に関する研
究
生命理学研究科 教　 授 宮澤　淳夫 日産自動車（株） 全固体電池電極スラリーの構造解析
生命理学研究科 教　 授 宮澤　淳夫 日産自動車（株）
リチウムイオン電池の電極スラリーおよび電解液の可視化に関
する共同研究
生命理学研究科 教　 授 久保　稔 (国研)理化学研究所
時分割Ｘ線構造解析と時分割振動分光を用いたタンパク質の
動的構造解析









1　海外からの来学研究者   2019年4月～2020年3月







Head of School & Professor/
イギリス
2019.6.7 城 宜嗣
理学部セミナー "The role of heme in biology





















































































2020.1.31 澤井 仁美 研究室見学、研究打ち合わせ
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Depertment Seminar "The role of heme in


























































"Algal bioremediation of rare earth elements
from industrial wastewater"




















































職・氏名 部　　門 研　　修　　内　　容 研  修  先 期　　間
教授 H31.4.11
 田中 義人 ～4.15
助教 R1.5.8
 兼安 洋乃 ～5.11
教授 R1.5.19
 和達 大樹 ～5.26
教授 R1.5.22
 阿部 正明 ～5.25
教授 R1.6.1
 阿部 正明 ～6.9
助教 R1.6.24
 兼安 洋乃 ～6.27
助教 R1.8.3
 福井 宏之 ～8.11
教授 R1.8.4
 阿部 正明 ～8.10
教授 R1.8.8
 野村 祐司 ～8.18
助教 R1.8.12
 角屋 智史 ～9.5
助教 R1.8.31
 池田 修悟 ～9.7
助教 R1.9.9
 兼安 洋乃 ～9.16
教授 R1.9.21
 田島 裕之 ～9.29
准教授 R1.9.21
 久保 和也 ～9.29
准教授 R1.10.13
 久保 和也 ～10.19
教授 R1.10.14
 守屋 克洋 ～10.14
教授 R1.10.22
 和達 大樹 ～10.29
助教 R1.10.24
 田原 圭志朗 ～10.27
教授 R1.10.25
 阿部 正明 ～10.29
教授 R1.11.5
 安川 智之 ～11.8
教授 R1.11.16
 安川 智之 ～11.20
教授 R1.12.7
 阿部 正明 ～12.12
第18回アジア化学会議に参加し招待講演および情報収集 台湾
物質反応解析学 13th Asian Conference on Chemical Sensors(ACCS2019)に参加 インドネシア
物質構造制御学
物質機能解析学 国際会議Analytix2019にて招待講演および情報収集 シンガポール
物質基礎解析学 ワークショップ”Strontium Ruthenate”への参加と研究発表 スイス連邦国
物質構造制御学 光触媒及び光エネルギーに関する国際会議2019に出席し、招待講演 韓国
物質構造制御学 ドイツ・ベルリンの放射光施設BESSY IIでの測定 ドイツ
物質構造制御学 第27回錯体化学と生物無機化学に関する国際会議に出席し、招待講演 スロバキア共和国
物質基礎解析学 Oxide Superspin Workshop 2019(OSS2019)への参加と講演 韓国
物質基礎解析学






























国際会議（The 13th International Symposium on Crystalline Organic
Metals,Superconductors and Magnets(ISCOM2019)での発表及び情報収集
ポルトガル




国際会議（The 4th FZU-OPU Joint International Symposium on





The International Joint Meeting of the Polarographic Society of




職・氏名 部　　門 研　　修　　内　　容 研  修  先 期　　間
教授 R1.5.20
 久保 稔 ～5.26
准教授 R1.5.20
 柳澤 幸子 ～5.26
教授 R1.6.3
 吉田 秀郎 ～6.8
教授 R1.6.11
 八田 公平 ～6.16
助教 R1.6.29
 澤井 仁美 ～7.7
教授 R1.9.2
 吉田 秀郎 ～9.6
教授 R1.9.13




 後藤 忠徳 ～10.27
教授 R1.11.3
 後藤 忠徳 ～11.6
教授 R1.11.10
 城 宜嗣 ～11.16
生体物質構造解析学 CANBIC-7(7














































































































































柴田 直樹 生命理学研究科　准教授 日本結晶学会　男女共同参画推進委員 H28.4 ~ R2.3
宮澤 淳夫 生命理学研究科　教授























西野 有里 生命理学研究科　助教 日本顕微鏡学会 第75回学術講演会プログラム委員
H31.4 ~R1.6
























Frontiers in Plant Cell Biology Review, Editor















園部　誠治  生命理学研究科　准教授 日本原生生物学会　学会活性化委員会委員 H24.4 ~
－165－












ISCOM (13th international symposium on










The 15th Symposium of Japanese Research





















2018　Highly Cited Article R1.5.21
城　 宜嗣 生命理学研究科　教授 錯体化学会貢献賞 R1.9.22
杉村 高志 物質理学研究科 教授 2019年度触媒学会功績賞 R2.1.31
和達 大樹 物質理学研究科 教授 IOP Publishing Outstanding Reviewer Award 2019 R2. 3.25
 2 国際会議の主催、組織委員としての活動     平成31年4月～令和2年3月



































Analysis of the mucin pathway of the mammalian Golgi stress response
「ゴルジ体ストレス応答のムチン経路の解析」
Theoretical analysis of Cl-dependentH
＋







Structural studies on a novel O2-protecting mechanism found in [NiFe]-hydrogenase from
Citrobacter  sp. S-77
「Citrobacter sp. S-77 株由来[NiFe]ヒドロゲナーゼに見出された新規酵素防御機構の構造化学的研究」
博　士　論　文　題　目





Analysis of Rashba Effect at Surfaces of Solids
－167－




































































































Sox9 HMG domain-DNA 複合体の結晶構造解析
アフリカツメガエル幼生の尾部再生時のApicalepithelial capにおける神経の役割
IDO反応中間体の捕捉に向けたstopped-flowラマン・吸収同時測定装置の開発
[NiFe]ヒドロゲナーゼの酸素耐性におけるAla/Ser残基置換の動的効果に関する理論解析
プラナリア卵巣形成におけるFGFシグナルの機能解析
酸素センサータンパク質FixLのセンサーモジュールの構造解析
時間分解紫外可視吸収分光法によるチトクロムc酸化酵素の酸素還元反応過程の追跡
小胞体内腔シャペロン因子のタンパク質膜透過駆動作用の解析
修　士　論　文　題　目
マウスナー細胞に投射するGABA作動性ニューロンの探索
[NiFe]ヒドロゲナーゼにおける酸素の影響
モノソームに集積するミトコンドリアタンパク質mRNAの翻訳制御機構の解析
－169－
